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当院におけるマンモグラフィ撮影は健診科依頼の検診撮影と外科依頼の撮影があります。 
年間撮影件数は 2595 件（うち検診 1749 件、平成 23 年度）ですが、現在マンモグラフィを撮影出来る
技師 6 名（男性 4 名、女性 2 名）で対応しています。 












CR 読取装置：PROFECT CS（FUJIFILM） 
ドライプリンター：DRYPIX 4000（FUJIFILM） 
読影環境：モニタ診断（FUJIFILM） 
           乳腺外来診察室：5M 2 面 
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ンスを 1 度行いましたが、今後は開催未定というのが現状です。 
しかし、撮影技術の向上を目指しカンファレンスや勉強会の開催を検討しています。 
 
4. おわりに 
当院では現在、施設認定取得に向けて動いています。 
今後はマンモグラフィ撮影をする技師の認定の取得とともに、一人一人が撮影技術や精度管理の意識を
高く持つよう努力を続けていきたいと思います。 
 
・マンモグラフィの経験の有無 
・妊娠の有無 
・ペースメーカー、豊胸術、乳がんの手術、授乳、
シャント術の有無 
・症状の有無（具体的に） 
・追加撮影についての同意 
・その他意見、希望等の記入欄 
